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月日（授業時限） 指摘数 テンポ テクニック
音楽
表現 その他
４/28（火曜５- ６） 8 1 4 3 0
４/28（火曜７- ８） 1 1 0 0 0
５/12（火曜５- ６） 7 1 2 4 0
５/12（火曜７- ８） 3 0 0 1 2
５/19（火曜５- ６） 7 0 1 4 2（練習法）
５/26（火曜５- ６） 4 0 2 2 0
５/26（火曜７- ８） 0 0 0 0 0
６/ ２（火曜５- ６） 5 0 2 2 1（練習法）
６/ ２（火曜７- ８） 3 1 1 0 1（読譜）
６/ ９（火曜５- ６） 4 2 0 2 0
６/ ９（火曜７- ８） 3 1 0 2 0
６/16（火曜５- ６） 8 1 2 5 0
６/16（火曜７- ８） 1 0 0 0 1（練習法）
６/23（火曜５- ６） 8 0 5 3 0
６/23（火曜７- ８） 0 0 0 0 0
６/30（火曜５- ６） 11 2 4 4 1（練習法）
６/30（火曜７- ８） 1 1 0 0 0
７/ ７（火曜５- ６） 6 0 0 5 1（練習法）
７/ ７（火曜７- ８） 1 0 0 1 0
７/14（火曜５- ６） 8 1 4 3 0
７/14（火曜７- ８） 2 0 1 0 1（心構え）
７/21（火曜５- ６） 6 0 1 5 0
７/21（火曜７- ８） 1 0 0 1 0
７/28（火曜５- ６） 6 0 3 3 0
７/28（火曜７- ８） 0 0 0 0 0














-10、以下同様） 18 6 2 10 0
５/12（木曜９-10、以
下同様） 1 1 0 0 0
５/17（火曜） 7 1 2 4 0
５/19（木曜） 3 0 0 1 2（練習法）
５/24（火曜） 7 0 1 4 2（練習法）
５/26（木曜） 4 0 2 2 0
５/31（火曜） 0 0 0 0 0
６/ ２（木曜） 5 0 2 2 1（練習法）
６/ ７（火曜） 3 1 1 0 1（譜読み）
６/ ９（木曜） 4 2 0 2 0
６/14（火曜） 3 1 0 2 0
６/16（木曜） 8 1 2 5 0
６/21（火曜） 1 0 0 0 1（練習法）
６/23（木曜） 8 0 5 3 0
６/28（火曜） 0 0 0 0 0
６/30（木曜） 11 2 4 4 1（練習法）
７/ ５（火曜） 1 1 0 0 0
７/ ７（木曜） 6 0 0 5 1（練習法）
７/19（火曜） 1 0 0 1 0
７/21（木曜） 8 1 4 3 0
７/26（火曜） 2 0 1 0 1（練習法）
７/28（木曜） 7 0 2 4 1（音の感じ方）




























































































Rosen, Charles, Piano Notes: The World of the Pianists, New 
York, Free Press, 2002（邦訳『ピアノ・ノート 演奏家と聴
き手のために』朝倉和子訳、みすず書房、2009）
 （みくに　まさき）

